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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Прискорення темпів модернізації, швидкість створення нових знань та 
гіперконкуренція вимагають від науковців ретельного дослідження процесів 
інноваційного розвитку промислових підприємств, при чому мова йде не тільки 
про використання вдосконалених техніко-технологічних рішень, а про 
запровадження інноваційних управлінських технологій.  
Комплексна діагностика українських промислових підприємств  
машинобудівної галузі виявила існування проблемного питання, яке потребує 
вирішення, – низький рівень їх інноваційної активності. Саме тому необхідним 
стає пошук та запровадження новітніх методів, технологій та інструментів 
управління процесами інноваційного розвитку, що обумовлює необхідність 
реструктуризації системи управління процесами інноваційного розвитку 
українських промислових підприємств з метою підвищення їх ефективності. 
Вчені розглядають реструктуризацію як зміни в управлінні економікою та 
промисловістю [1], або як зміни на рівні підприємств [2,3], які забезпечуються 
проведенням комплексу заходів організаційно-економічного, техніко-
технологічного і фінансового характеру, що забезпечують зростання 
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ефективності діяльності, підвищення конкурентоспроможності і зміцнення 
фінансової стійкості підприємства [4]. 
Реструктуризація системи управління процесами інноваційного розвитку 
промислового підприємства має такі основні етапи: 
- аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; 
- визначення зовнішніх та внутрішніх ключових компетенцій 
підприємства; 
- визначення цільових критеріїв інноваційного розвитку; 
- визначення стратегічних цілей  інноваційного розвитку 
підприємства; 
- аналіз результатів процесу інноваційного розвитку підприємства; 
- прийняття рішення про необхідність реструктуризації системи 
управління процесом інноваційного розвитку підприємства; 
- визначення мети реструктуризації; 
- формування комплексу заходів реструктуризації; 
- реалізація проекту реструктуризації; 
- оцінка та аналіз результатів реструктуризації на відповідність 
встановленим цільовим критеріям. 
Кожний етап реструктуризації є досить важливим, але особливої уваги 
заслуговую формування комплексу заходів реструктуризації, до якого 
відносять набір інструментів, що використовуються під час неї. 
Незадовільна динаміка інноваційної активності вітчизняних 
машинобудівних підприємств свідчить про необхідність використання нового 
більш ефективного інструментарію управління процесом інноваційного 
розвитку, який здатний призвести до радикальних змін та інноваційного 
прориву. В ході досліджень було встановлено, що у випадках, коли економічна 
віддача від інвестицій стає недостатньою, ефективним стає використання 
такого інструменту, як реінжиніринг бізнес-процесів (РБП) [5, с. 211], отже 
його обрано у якості основного інструменту  реструктуризації системи 
управління процесом інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. 
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Вчені-дослідники РБП визначили його, як принципове переосмислення і 
радикальну перебудову бізнес-процесів підприємства для досягнення 
кардинальних поліпшень критичних сучасних показників  ефективності: 
вартості, якості, сервісу та оперативності [6, с. 52]. 
РБП є дуже складним процесом, реалізація якого, в свою чергу, повинна 
бути заснована на використанні ефективних управлінських інструментів, аналіз 
практики використання сучасних управлінських технологій дозволив віднести 
до їх складу формування місії та бачення, бенчмаркінг бізнес-процесів, систему 
управління взаємовідносинами із клієнтами, аутсорсинг (інсорсинг) бізнес-
процесів, система збалансованих показників та стратегічні карти. 
Формування місії та бачення дає змогу сформулювати стратегічні цілі 
інноваційного розвитку підприємства, до яких доцільно віднести підвищення 
ефективності та фінансової стійкості підприємства ті збільшення ринкової його 
долі. 
Бенчмаркінг процесу інноваційного розвитку дає змогу сформулювати 
основні вимоги до результатів процесу інноваційного розвитку, при чому ці 
вимоги потрібно формулювати із врахуванням вимог споживачів процесу, яке 
реалізується за допомогою система управління взаємовідносинами із клієнтами. 
З метою проведення реінжинірингу процесу управління інноваційним 
розвитком підприємства на основі визначених збалансованих показників 
будують стратегічні карти інноваційного розвитку, які визначають виключний 
перелік інструментів впливу на відповідні показники, що характеризують 
інноваційний процес та інноваційний потенціал підприємства, з метою 
досягнення встановлений стратегічних цілей та задач інноваційного розвитку. 
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